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  “Kekuatan  yang  sebenarnya  adalah  saat  kita  berusaha  melewati  kesulitan  dan  
tidak  menyerah”
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ABSTRAK
Tindak kekerasan terhadap  perempuan cenderung meningkat dan membawa 
dampak yang sangat serius seperti kekerasan  seksual, tindak perkosaan, dan 
pelecehan seksual.  Kekerasan tersebut  dipahami sebagai kekerasan yang berbasis 
gender atau gender violence.  Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi 
perempuan karena relasi keduanya mencerminkan powerless dan  powerful,  dengan 
kata   lain,   terdapat  ketimpangan   kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. 
Kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut baik di sektor domestik  maupun 
publik. Tidak tertutup kemungkinan adanya dark number, walaupun pemerintah 
telah  menjamin hak perempuan  dalam berbagai produk hukum. Permasalahan 
yang dibahas dalam penelitian ini  adalah :  (1)  Faktor-faktor apakah yang menjadi 
penyebab  terjadinya  kekerasan dalam rumah tangga? (2)  Bagaimanakah  cara 
mencegah  dan  menanggulangi   kekerasan dalam rumah tangga dikaji  dari  aspek 
kriminologi? Penelitian  dalam  tesis  ini  menggunakan  legal  research (yuridis 
normatif), dalam tipe ini penelitian menitikberatkan pada pengkajian kaidah-kaidah 
atau norma dalam hukum positif,  sistem peradilan pidana di  Indonesia,  yaitu  :  a) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, b)  Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, c) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan d) Undang-Undang  Republik 
Indonesia   No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan  Konvensi Mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Faktor–Faktor 
Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebabkan antara lain karena 
Faktor  budaya dan adat  istiadat  masyarakat,  Rendahnya pengetahuan,  pemahaman 
dan  kesadaran  terhadap  kesetaraan  dan  keadilan  gender,  Lemahnya  pelaksanaan 
penegakan hukum di  Indonesia,  Penafsiran/interpretasi  ajaran  agama yang kurang 
tepat,  Kemiskinan,  kebodohan,  pengangguran,  dan  keterbelakangan,  Semakin 
langkanya  tokoh  panutan  yang  menjadi  teladan  dalam  kehidupan  berkeluarga, 
bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  Banyaknya  tayangan  di  media  sosial 
maupun media massa (terutama televisi) yang menampilkan berita atau video (film 
dan  sinetron)  tentang  tindakan  kekerasan; Untuk  mengefektifkan  pencegahan  dan 
penanggulangan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  maka  Pemerintah  hendaknya 
mempercepat pembangunan baik di bidang pendidikan, ekonomi, dan sektor lainnya 
secara  merata  di  seluruh  penjuru  negara,  lebih  mengefektifkan  tindakan 
pencegahan/penanggulangan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  dengan  melibatkan 
segenap  unsur  dalam  masyarakat  dan  melakukan  penegakan  hukum  dengan 
memberikan  hukuman maksimal  terhadap pelaku tindak pidana  Kekerasan  Dalam 
Rumah Tangga. 
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ABSTRACT
Violence against women tends to increase and bring very serious consequences such 
as sexual  assault,  rape,  and  sexual  harassment.  Violence is  understood as gender-
based violence or gender violence.  This concept actually  refers to the subordinate 
position of women because the relation both reflect the powerless and powerful, in 
other words, there is a power imbalance between women and men. Violence against 
women persists in both the domestic and public sector. There is a possibility the dark 
number, even though the government has guaranteed the rights of women in various 
laws.  The  problems  discussed  in  this  study  are:  (1)  What factors  that  cause  the 
occurrence of domestic violence? (2) How to prevent and combat domestic violence 
examined  aspects  of  criminology?  The  research  in  this  thesis  uses  legal  research 
(normative),  in this  type of research focuses on the assessment rules or norms of 
positive law, the criminal justice system in Indonesia, namely: a) the Constitution of 
the Republic of Indonesia in 1945, b) of the Criminal Law Act, c) of the Constitution 
of the Republic of Indonesia No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic 
Violence,  and  d) of the Constitution of the Republic of Indonesia No. 7 Year 1984 
concerning the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women. Factors - Factors Causing Occurrence of domestic 
violence is caused partly because of cultural factors and customs of the people, lack 
of  knowledge,  understanding  and  awareness  of  gender  equality  and  justice,  Poor 
implementation  of  law enforcement  in  Indonesia,  Interpretation  /  interpretation  of 
religious  doctrine  is  less  precise,  Poverty,  ignorance, unemployment  and 
underdevelopment,  the  scarcity  of  role  models  to  set  an example  in  the life  of  a 
family, community, nation and state, number of impressions in social media and the 
mass  media  (especially  television)  that  displays  news  or  video  (movies  and soap 
operas) on acts of violence; To streamline the prevention and control of domestic 
violence,  the  government  should  accelerate  the  development  in  the  fields  of 
education,  economy  and  other  sectors  evenly  across  the  country,  more  effective 
prevention  /  reduction  of  domestic  violence  by  involving  all  elements  in  the 
community  and  do  law  enforcement  by  providing  the  maximum  penalty  against 
perpetrators of criminal acts of Domestic violence.
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